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◆ 研究概要 
彦坂泰正：原子や分子の光電離が関わる素反応に関する研究． 
吉田勝一：単色Ｘ線発生装置の開発． 
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◆ 学会報告 
1) 金安達夫，彦坂泰正，藤本将輝，加藤政博，岩山洋士，繁政英治．極端紫外光渦による希ガス原子の光イオン化．
第 30 回日本放射光学会年会；2017 Jan 7-9；神戸． 
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ム組成の解明および「準熱平衡モデル」に基づく数値シミュレーション．第 65 回質量分析総合討論会；2017 May 
17-19；つくば． 
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面検証．原子衝突学会第 42 回年会；2017 Sep 8-9；東京． 
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